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该说以弗兰克为代表, 他指出如果以 R 代表法律依据，以 F
代表事实依据，以 D 代表判决，传统的司法裁判理论的三段论形
式可以用公式概括为：R × F=D。但是在 R × F=D 中，F（事实）
只能是 SF（subjective facts，主观事实），而不可能是 OF（objective
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